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MYRDYRKNINGSFONDET 
NU er yderligere tegnet og tildels ind betalt: 
Overført fra »Meddelelse« nr. 5 
Agent Hans Brun, Kristiania . 
:Statsraad Johan E. Mellbye, Nes i Hedemarken . 
Major Einar Jensen, Mosviken . . . . . . . . 
· -:Brukseier Torkilsen, Spillum pr. Namsos, tidligere bidrag 
forhøiet med 
:Sogneprest Walnum, Kristiania 
Fabrikeier Kleist Gedde, Kristiania 
. .Fabrikeier Chr. Frederiksen, Melbo . 
H. H. Opsahl, Elverum 
kr. 4375,oo 
)) roo,oo 
)) roo,oo 
)) 50,00 
)) 50,00 
)) 50,00 
)) 25,00 
)) 20,00 
)) ro,oo 
Tilsammen kr. 4780,00 
Desuten har brukseier Bull-Kjøsterud, Drammen, indbetalt de tid- 
ligere tegnede 1 oo kr. og yderligere forhøiet sit bidrag med 400 kr; 
-der utbetales, hvis fondet inden utgangen av aaret -I 9 1 2 har naadd 
-50 ooo kr. - femti tusen kroner-. · 
Der mangler altsaa fremdeles ca. 45 ooo· kr., men vi har det haab, 
.at det skal bli mulig at skaffe dette beløp til veie, naar det først gaar 
-0p for alle fædrelandssindede mænd og kvinder, hvilken stor betydning 
-denne sak i virkeligheten har. 
I tillid til saken og til at pengene i en nær fremtid vil komme 
ind, har de herrer statsraad Mellbye og brukseier Torkilsen besluttet 
foreløbig at indkjøpe for egen regning den foreslaaede eiendom Bjørn- 
dal i Nærø, idet haandgivelsen utløper den sidste i denne maaned. 
Bidrag tegnes ved henvendelse til 
Det Norske Myrselskap, Kristiania" 
